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CUADRO pág ina
1. IN TRODUCCION
A nte  e l  a c e le ra d o  c r e c im ie n to  de p o b lac ió n  que e n f re n ta  n u e s tro  
p a ís  ( 3 .5  % an u al ) y lo re d u c id o  d e l t e r r i t o r i o ,  se  h a c e  sen tilr la  e s c a s e z  
de p ro te ín a  de o r ig e n  a n im a l,  pin 1975 se  te n ía  una d is p o n ib il id a d  a n u a l de 
c a r n e s  de 10.5 K g . p e r - c á p i ta ,  é s ta  d isp o n ib ilid a d  d eb e  s e r  a u m e n ta d a  en 
un 212.8  % p a ra  l le g a r  a  s u p l i r  la  n e c e s id a d  r e q u e r id a  de 3 2 .8 5  K g. a n u a ­
le s  p e r - c á p i t a ,  d é f ic it  que e s  s im i la r  en  la  a c tu a lid a d  (9 ).
E s te  d é f ic i t  puede s e r  su p lid o  en  p a r te  p o r c a r n e  de c o n e jo ,  a n im a l 
co n  la  v e n ta ja  de  p ro p o rc io n a r  c a r n e  de b u en a  c a l id a d  y  de o c u p a r  un e s p a ­
c io  pequoño p a r a  *su e x p lo ta c ió n .
L a  c a r n e  de co n e jo  e s  de g ra n  v a lo r  a lim e n tic io  d eb id o  a su  e le v ad o  
a p o r te  p ro té ic o  ( 22 .1  % ). P o r  o t r a  p a r te ,  c o m p a ra n d o  re n d im ie n to s  e n  
c a n a l  co n  o t r a s  e s p e c ie s  de p ro d u c c ió n  c á r n i c a ,  so lo  e s  s u p e ra d a  p o r e l  
c e r d o , y  la s  a v e s , lo q u e  d á  id e a  de su  im p o r ta n c ia  com o  a n im a l s u m in is ­
t r a d o r  de c a r n e ,  y en  una  m e n o r u n id ad  de á r e a .
E n  la  c u n ic u l tu ra ,  l a  r. a t r ic ió n  e s  de in te r é s  p r e f e r e n te ,  ya  q u e , 
de  a c u e rd o  a P o r ts m o u th ,  S c h e e lje  y o t r o s  a u to r e s ,  la  a l im e n ta c ió n  r e p r e -  
s e n ta  e l  70 - 75 % de lo s  c o s to s  to ta le s  de p ro d u c c ió n  (5 ) . T o m an  a q u í p¡a 
p e í im p o r ta n te  lo s  m in e r a le s ,  p o r e f e c tu a r  una m is ió n  v i ta l  e n  e l  fu n c io ­
n a m ie n to  y m e ta b o lism o  d e l  o rg a n is m o .
T orpando  en  c u e n ta  la  im p o r ta n c ia  de lo s  m in e r a le s  en  la  n u tr ic ió n  
d e l co n e jo  y  c o n t a n d o  en  n u e s tro  m ed io  co n  r e s id u o s  com o  la  c e n iz a  de l a ­
d r i l l e r a ,  fu e n te  de m in e r a le s ,  s e  h a ce  n e c e s a r io  in v e s t ig a r  su  ú t i l  p a c ió n  
en  la  a l im e n ta c ió n  de c o n e jo s .
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L,os o b je tiv o s  d e l p r e s e n te  e s tu d io  fu e ro n  :
1) p e t e r m i n a r  lo s  m in e r a le s  que in te g r a n  la s  c e n iz a s  de l a d r i l l e r a .
2) E v a lu a r la  s u p le m e n ta c ió n  de c e n iz a  de l a d r i l l e r a  com o  fu e n te  de 
c a lc i  o .
3) p e t e r m i n a r  e l  e fe c to  de la  u t i l iz a c ió n  de c e n iz a  de  l a d r i l l e r a  en  e l
c r e c im ie n to  de lo s  c o n e jo s .
4) p e t e r m i n a r  lo s  c o s to s  de p ro d u c c ió n  de c a r n e  p o r e l  su p lem en to  de
c e n iz a  de l a d r i l l e r a .
2 . REVISION D E LIT E R A T U R A
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2 .1  R e q u e r im ie n to s  de m in e r a le s .
L o s  m in e  ‘a le e  t i e n e n  u n a  m is ió n  v i ta l  en  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l o r  
g an ism o  a n im a l, p u es  no so lo  so n  im p r e s c in d ib le s  en  la  fo rm a c ió n  ó s e a ,  
s in o  que  ta m b ié n  e s tá n  p r e s e n te s  en  lo s  te j id o s  b la n d o s , en  la  s a n g re  y 
o t r o s  líq u id o s  o rg á n ic o s .  C o m p a ra d o s  co n  la s  p ro te ín a s  (16% ) lo s  m inera^ 
le s  s e  r e q u ie r e n  en  p o rc e n ta je s  m e n o re s  de  4 - 6 % . ( 11, 12 ) . E s  p r o b a ­
b le  que  lo s  c o n e jo s  r e q u ie r a n  lo s  m is m o s  e le m e n to s  m in e r a le s  que  o t ro s  
a n im a le s ,  con  la  ex ce p c ió n  d e l c o b a l to . D e c u a lq u ie r  m o d o , s o la m e n te  exijB 
te n  n e c e s id a d e s  e s t im a d a s  p a ra  m a n g a n e so , m a g n e s io , p o ta s io  y fó s fo ro  ( l) . 
L o s  m in e r a le s  r e p r e s e n ta n  d e l  4 a l  4 .5  % d e l p e so  c o r p o r a l  y  lo s  m ás. i ti - 
p o r ta n te s  c u a l i ta t iv a m e n te ,  d e n tro  d e l g rupo  de lo s  m a c r o e le m e n to s , so a  
e l  c a lc io ,  fó s fo ro , c l o r o ,  so d io , p o ta s io , a z u f r e ,  m a g n e s io  y m a n g a n e so . 
T am b i én  tien en  une g ra n  im p o r ta n c ia  lo s  l la m a d o s  m ic ro e le m e n to s  y  so n  
e l  h i e r r o ,  c o b r i ,  z n c , yodo , c o b a lto , f lú o r  y o t r o s  (8 ). L a s  n e c e s id a d e s  
e x a c ta s  de m in  r a l e s  s o la m e n te  han  cddv/ d e te rm in a d a s  en  unos c u a n to s  c a ­
so s ; p e ro  se  a b r ig a  la  c r e e n c i a  de que un e x c e so  de m in e r a le s  s e r í a  q u iz á s  
m á s  p e r ju d ic ia l  q u r una d e f ic ie n c ia  m o d e ra d a  (11). L a s  e x ig e n c ia s  de  c e n i 
z a s  o m in e r a le s  en  la a lim e n ta c ió n  de c o n e ja s  v a c í  as, m a c h o s  y c r í a s  en  
d e s a r r o l lo  e s  de 5 - 6 .5  %; y p a r a  c o n e ja s  p re ñ a d a s  y co n  c a m a d a  de  4 .5  a  
6 .5  % (10).
T o d o s  lo s  m in e r a le s  s e  e n c u e n tra n  en  lo s  a lim e n to s  u sa d o s  en  la s  
d ie ta s  de c o n e jo s , p e ro  no s ie m p re  en  c a n t id a d e s  s u f ic ie n te s ,  p o r lo que 
e s  p re c is o  3up).emeo*-0T' Ja s  d e f ic ie n c ia s  (8 ).
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E l c a l c io  y fósfor o d eb e  s u p le m e n ta r s e  en  la s  r a c io n e s  p a r a  c o n e -  
j s en  c r e c im ie n to ,  co n  1 % de fo s fa to  b ic a lc ic o  y un  0 .5  7o de c a rb o n a to  c ó l 
c co  ( 3, 7 ) . B e sa n c o n , C a sa d y  y  G ildow , L ig h t y  F r e y  (5) re c o m ie n d a n  
v i  c o c ie n te  c a lc io - fó s f o ro  c e rc a n o  a 2:1 L a  r a c ió n  re c o m e n d a d a  p o r e l N a -  
t o n a l R e s e a r c h  C o u n c i l .U .S .A . ( NRC ) p a ra  la  l a c ta n c ia  c o n tie n e  0 .5  % 
c 3 c a lc io  a p ro x im a d a m e n te  y  c a s i  e l  m ism o  n iv e l de  fó s fo ro  (14). E n  e s tu -  
i io s  r e a l i z íd o s  con  c o n e jo s  b la n c o s  N ueva Z e la n d ia  co n  d ie ta s  s e m ip u r i f i -  
i a d a s , s e  d e s c u b r ió  que e l  r e q u e r im ie n to  de fó s fo ro  d eb e  a p ro x im a r s e  a  un  
j iv e i  d ie té t  co de 0 .2 2  %, c i f r a  que c o n c u e rd a  co n  la  de o t r o s  a n im a le s  co m  
a r a b le s  (IJ. D ed u cien d o  d a to s  d e l N R C , de la s  r a c io n e s  a c o n s e ja d a s  p a ra  
a  g e s ta c ió n  y c r e c im ie n to ,  se  a c e p ta  e l  i . i  %, de C a  de la  d ie ta  to ta l ,  p e ro  
a p ro v is ió ii  de  P ,  0 .3 3  - 0 .3 4 , no e s  s u f ic ie n te  p a ra  c u b r i r  la s  n e c e s id a -  
le s  de un cebo  in te n s iv o  (14).
L as  c a n tid a d e s  de c a lc io  y  fó s fo ro  de a c u e rd o  a l tipo  de  d i e t a  so n  : 
P ie n so  de c ebo de g ra n  co n ten id o  e n e r g é t ic o  y p ie n so  c o m p le m e n ta r io  
L.O - 1 .2  % de C a y 0 .8  % de P ,  p ien so  de co n ten id o  e n e rg é tic o  e s c a s o  p a r a  
r e p ro d u c to re s  0 .5  - 0 ,8  % de C a  y 0 .5  7o de P  (14).
Son de i n t e r é s  lo s  t r a b a jo s  de C h eek e  y A m b e rg  que s e ñ a la n  la  d e fi 
a ie n te  a b s o rc ió n  de c a lc io  que p r e s e n ta  e l  c o n e jo , h a s ta  t a l  punto  que e l  
60  % d e l c a l c i o  d e  la  d i e t a ,  en  r a c io n e s  r i c a s  en  e s te  m in e r a l ,  s e  e x c r e ta  
po r la  o r in a  (5).
E n  e l  in fo rm e  d e l  NRC s o b re  n e c e s id a d e s  n u tr i t iv a s  de  lo s  c o n e jo s , 
se  d á  la  o p in ió n  de que l a s  r a c io n e s  c i ta d a s  co m o  e je m p lo s  de d ie ta s  qu e  c u  
b re n  la s  n e c e s id a d e s  p r e s c r i t a s  de e n e rg ía  y p ro te ín a  c o n t ie n e n  c i f r a s  a d £
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c u a d a s  de s a le s  m in e r a le s ,  a e x c e p c ió n  de N aC l (2 ). L o s  f o r r a j e s ,  s u m i ­
n is t r a d o s  en  v e rd e  o h e n if ic a d o s , so n  p o b re s  en  c lo r u r o  de so d io , p o r lo 
que e s  n e ce  ja r io  a ñ a d ir  a la  r a c i ó n  de 0 .2 5  a 0 .5 0  % (14).
L a  a d ic ió n  de N aC l e s  in n e c e s a r ia  cuando  la  d ie ta  c o n s ta  de  c o m p o ­
n e n te s  d e te i m in a d o s , < orno h a r in a  de p e sc a d o , h a r in a  de  c a r n e ,  m e laza , so  
lu b le s  de d e s t i l e r í a  y o t r o s .  Una p ro p o rc ió n  de  0 .3  -  0 .5  % de N aC l en  la  
d ie ta  to ta l  c u b re  la s  n e c e s id a d e s  d e l c o n e jo  (14). A itk e n  y  W ilso n  su b ra y a n  
la  s o rp re n d e n te  a c c ió n  de la  s a l  s o b re  la  p ro d u c c ió n  de c a r n e  de c o n e jo , a s í  
com o  s o b re  la  c a l id a d  d e l p e lo , m o s tra n d o  su  e x tr a ñ e z a  p o r la  f a l ta  de e s ­
tu d io s  m á s  c o m p le to s  s o b re  la s  n e c e s id a d e s  de e s te  m in e r a l  en  d ich o  a n i ­
m a l (5 ).
L a s  n e c e s id a d e s  de p o ta s io  han  sido  f i ja d a s  p o r H ove y H e rn d o n  y 
S m ith  ( i ,  5 y 13 ) m e d ia n te  e l em p le o  de r a c io n e s  e x p e r im e n ta le s ,  en  
0 .6  - 0 .9  %, c i f r a  que  e s  c o n s id e ra b le m e n te  m á s  a lta  que la  d e  o t r o s  a n i ­
m a le s  h a s ta  a h o ra  e s tu d ia d o s . E l  c o n te n id o  m ed io  de p o ta s io  de la s  r a c io  
n e s  d e l NRC e s tá  a lr e d e d o r  d e l  1.4 % (2).
K unkel y P e a r s o n  (l) a  p a r t i r  de su  in fo rm a c ió n  s o b re  c o n e jo s  b la n ­
c o s  de  N ueva Z e la n d ia ,  a l im e n ta d o s  co n  d ie ta s  p u r i f i c a d a s ,  d e d u je ro n  que 
la s  n e c e s id a d e s  de m a g n e s io  son  e n tre  30 y 4 0  m g . p o r 100 g . de a lim e n to  
cuando  é s te  se  a d m in is t r a  en  fo r m a  de s u lfa to . E l co n ten id o  de  m a g n e s io  
en  la s  r a c io n e s  d e l NRC e s tá  a lr e d e d o r  de 250 m g . p o r c a d a  100 g . de  r a ­
c ió n  (2 ).
S m ith  y E l l is  (I) d e s c u b r ie ro n ,  m e d ia n te  e l  u so  de una  d ie ta  b á s ic a
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de le c h e , ae 0 .3  m g . de m a n g a n e so  d ia r io  p o r c o n e jo  p re v in o  lo s  s ín to ­
m a s  obv io  de d e f ic ie n c ia  en  a n im a le s  a d u lto s . Según la s  in v e s t ig a c io ­
n e s  de Lo en ze n  y S m ith  (2) la s  c i f r a s  de m a n g a n eso  a lm a ce n a d o  en  e l  h í ­
gado a dií j r e n c ia  de Ío que su ce d e  con  e l c o b re ,  ao  so n  a l ta s  e n  lo s  c o n e ­
jo s  r e c ié n  n a c id o s ; no e x is te ,  ta m p o c o , n ingún  d e s c e n s o  d u ra n te  la  la c ta n  
c ia  que  c o r r e s p o n d a  co n  la  m e rm a  de la  c o n c e n tra c ió n  de  c o b re  en  e l  h íg a ­
do en  ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s .  Se re c o m ie n d a  un m ín im o  de 3 g . de  m an g a  
n e so  poi to n e la d a  m é t r ic a  (T m ) de p ie n so  c o m p le to , an fo r m a  de su lfa to  
de m a n g a n e so , o s e a  de m á s  de  10 g . , a cep tan d o  un  m a rg e n  de s e g u r id a d  
de 5 v e c e s  la  d o s is  n o rm a l;  se  d á  50 g. de  su lfa to  de m a n g a n eso  p o r T m (8 ). 
E n  lo s  t r a b a jo s  de S m ith  y E l l i s  (2) lo s  c o n e jo s  que r e c ib ie r o n  8 m g . p o r 
c a b e z a  x>r d ía  tu v ie ro n  m en o s  c r e c im ie n to  que lo s  qu e  r e c ib i e r o n  l m g . 
de  m a n g a n e so , de donde se  d e d u jo  que lo s  8 m g . e s ta b a n  p ró x im o s  a l l í ­
m ite  tó x ic o . L a s  n e c e s id a d e s  de m a n g a n eso  p a r a  c o n e jo s  en  c re c im ie n to  
so n  de i - 10 m g /K g . de a lim e n to  (13).
No e x is te n  e v id e n c ia s  de que e l  co n e jo  p r e c is e  a z u f re  in o rg á n ic o , 
ad em áí. d e l  a z u f re  in o rg á n ic o  a p o r ta d o  po r lo s  a m in o á c id o s  su lfu ra d o s  
e x i s t e r t e s  en  la  p ro te ín a  de la  d ie ta  ( 2 , 5  ) .
D e to d o s  e s to s  o lig o e le m e n to s  d eb e  h a c e r s e  una  p re m e z c la  y en  e s ta  
fo rm a  in c o rp o ra l  la  a la s  r a c io n e s  (8 ).
E l  h i e r r o  p a ra  e j e r c e r  s u s  a c t iv id a d e s  n e c e s i t a  la  p r e s e n c ia  d e l 
c o b re , p o r lo  q u e  a m b o s  d e b en  s u s  s u m in is tr a d o s  ju n to s  y en  l a p ro p o rc ió n  
de 10 g . de h ie r r o  p o r l g . de c o b re  p o r T m  de p ien so  c o m p le to , co n  un
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1» -  15 % de h u m e d a d , s u m in is tra n d o  en  f o r m a  de c a rb o n a to  de h ie r r o  y de 
c rb o n a to  de c o b re  a n h id ro s  que c o n t ie n e n , de un 48 a l 52 % de d ic h o s  m i 
n r a l e s ;  o s e a  de 20 a 30 g . de c a rb o n a to  de h ie r r o  y de 2 - 3 g . de  c a r b o -  
n to  de c o b re  p o r T m  de p ie n s o  (8 ). E l p ie n so  d e s tin a d o  a  c o n e jo s  en  c r e -  
c m ie n to , e s  d e c i r ,  e l  de  g ra n  p o d e r e n e r g é t ic o ,  d eb e  c o n ta r  co n  una m e z c la  
rr n e r a l  que co n ten g a  e l  35 - 40  % de un c o m p u e s to  de h ie r r o  de f á c i l  a b s o r - 
c ín  (14).
L o s  c o n o c im ie n to s  que se  p o se e n  s o b re  e l  e fe c to  d e l z inc  en  la  n u ­
t r i c ió n  d e l c o n e jo  se  r e f i e r e n  a s u  e s t r e c h a  r e la c ió n  co n  e l  a p o r te  de c a l ­
c io  en  la  r a c ió n .  G ra h a m  y T e l le  (5), en  c o n e jo s  d e s te ta d o s ,  s u m in i s t r a ­
re a u n a  r a c ió n  co n  e x c e s o  de c a lc io  a  la  que a ñ a d ie ro n  25 y 54 ppm  de z in c , 
lo  ',rando con  la  p r im e r  r a c ió n  un m e n o r in c re m e n to  en  e l  p e so , y la  p re se r : 
ta c ió n  de pelo  á s p e ro  y c o r to ,  a n o m a lía s  que d e s a p a r e c ía n  ad ic io n an d o  54 
ppr» de z in c .
E l  z in c  debe  s u m in i s t r a r s e  en  fo rm a  de c a rb o n a to , en  d o s is  m ín l-  
m ; de 10 g . p o r T m  de p ie n so  c o m p le to  (7 ) . P a r a  c o n e jo s  en c re c im ie n to  se  
debe  s u m in is t r a r  de 10 - 15 m g /K g . de a lim e n to  (13).
A r r in g to n  y D av i s (2) a f irm a n  que  lo s  e fe c to s  tó x ic o s  de un e x c e so  
de m oiibdeno  c re a d o  en  r a c io n e s  e x p e r im e n ta le s  de  0 .1  % o m á s ,  pueden  
n e u t r a l i z a r s e  au m en tan d o  la  c a n tid a d  de c o b re  in g e r id o .
T h o m p so n  y E l l i  s (5) dan  n e c e s id a d e s  de co b a lto  i n f e r i o r e s  a  0 .1  
m it r o g r a m o s /a n im a l  / d í a .  P a lk in ,  Z o to v a  y V a s ilk o v , su m in i s t r a r o n  una 
r a c  .ón c o m p u e s ta  p o r a v en a , t r é b o l ,  c o le s  y h ie r b a  de  p ra d o  o b tie n e n  g aza
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pos a l d e s te te  de 11 '7 a 1200 g . de  p eso  v iv o . A l a d ic io n a r  a  d ic h a  ra c ió n  
0 .5  m g . de c lo r u r o  de co b a lto  p o r K g. de p e so  v iv o , lo s  g a za p o s  a l d e s t e ­
te  p e sa b a n  3308 g . o que  d e m u e s tr a  una c l a r a  in f lu e n c ia  de é s te  m in e r a l  
s o b re  e l  c r e c im ie n to .
Se d e sc o n o c e n  la s  n e c e s id a d e s  de yodo; po r ta n to , c o n  la  p o s ib le  ex 
c e p c ió n  de los c o n e jo s  a lim e n ta d o s  co n  v e g e ta le s  c u lt iv a d o s  en  t e r r e n o s  po 
b r e s  en  yodo , no p i r e c e  te n e r  que s u p le m e n ta r s e  la s  r a c io n e s  co n  e s te  e le  
m en tó  (2 ).
L a  le c h e  de c o n e ja  e s  la  ú n ic a  fu e n te  n u tr i t iv a  p a ra  la s  c r í a s ,  la  
c u a l  e s  m uy r i c a  en  c a lc io  y fó s fo ro  en  lo s  p r im e r o s  d ía s .  E l c o n te n i ­
do de é s to s  d o s  e le m e n to s  e s  de 0 .6 5  % de c a l c io  y de 0 .4 4  % de fó s fo ro , 
e l  c u a l e s  u n as  5 v e c e s  s u p e r io r  a l de la  le c h e  de  v a c a  (14). E l p ie n so  p a ra  
c o n e ja s  debe  s e r  m uy c o m p le to  y  p e r fe c ta m e n te  e q u il ib ra d o , y a  que lo s  c o ­
n e jo s  m uy jó v e n e s  t ie n e n  una ra p id e z  de  c r e c im ie n to  e x t r a o r d in a r i a  c o n s i ­
guiendo  d o b la r  su  p e so  en  6 - 3 d ía s .  E s to  e s  p o s ib le  d eb id o  a la  a l ta  c a l i  - 
dad  de la  le ch e  m a te rn a  la  c u a l c o n tie n e  : 16 % de p r o te ín a ,  11 % de g r a s a ,
2 % da a z ú c a r ,  2 .5  % de c e n iz a s ,  1. 750 c a lo r ía s  E .M . / K g .  y 45 N .D .T ,  
(13). A p a r t i r  de la s  c i f r a s  de m in e r a l e s  en  la  le c h e  p u b lic a d a s  p o r  B u tte r  
f ie l  (2) se  h a n  podido c a lc u la r  la s  c u a n t ía s  s e g r e g a d a s  de  c a d a  uno p o r u n a  
h e m b ra  q u e , en  la  c ú s p id e  de la  la c ta c ió n , p ro d u z c a  207 g . de  le c h e  d i a - 
r i o s .  E s ta s  c a n tid a d e s  se  c o m p a ra n  con  la  c i f r a  d ia r i a  de m in e r a le s  c o n ­
p ro p u e s ta  p o r  e l  NRC p a r a  c o n e ja s  la c ta n te s  :te n id a s  en  la  ra c ió n
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M in e ra le s C a F e Mg P K Na
E n  la  le c h e  ( g . d i a ­
r i o s  ) 1.32 0 .0 0 0 .0 7 0 .9 0 0 .4 3 0 .3 0
E n  la  r a c ió n  ( g . d ia ­
r io s  ) 2 .51 0. 06 1.25 2 .3 8 6 .7 4 1 .00
L a  le c h e  de c o n e ja , lo m is m o  que la  de o t r a s  h e m b ra s  d o m é s t ic a s  
e s  p o b re  en  h ie  r o ,  y  la s  r e s e r v a s  de e s te  e le m e n to  a lm a c e n a d a s  en  e l  h í ­
gado d e  lo s  an ir  ia le s  jo v e n e s  d e sc ie n d e n  rá p id a m e n te  d e sd e  lo s  a l to s  n i v e ­
le s  que  a lc a n z a !  an en  e l  m o m en to  d e l n a c im ie n to  h a s ta  l le g a r  lo s  g a z a p o s , 
a l  f in a l  de  la  la c ta c ió n , a  un  e s ta d o  a n é m ic o  (2 , 8 , 14 ). E l h i e r r o  e s  neoe  
s a r io  p a r a  la  fo rm a c ió n  de la  h em o g lo b in a  de la  s a n g re  (12),
2 ,2  S ín to m a s  de d e f ic ie n c ia s  n u t r i t iv a s .
L o s  e fe c ;o s  de la  c a r e n c ia  de  fó s fo ro  en  lo s  c o n e jo s  fu e ro n  d e s c r i ­
to s  p o r  M ath ieu  y S m ith  (1) y so n  p a re c id o s  a  lo s  d e s c r i to s  p a r a  o t r o s  a n i ­
m a le s  : d ism in u c ió n  en  e l  au m en to  de p e so , v a lo re s  s u b n o rm a le s  p a ra  e l  
fó s fo ro  de la  s a n g re ;  c ab e  a d v e r t i r  que la  d e f ic ie n c ia  de c a lc io  so la m e n te  
se  h a  e s tu d ia d o  en  fo r m a  l im i ta d a .  L ig h t y F r e y  (2) c o m p ro b a ro n  la  a p a r i  
c ió n  de f r a c tu r a s  v e r te b r a le s  e sp o n tá n e a s  en  lo s  c o n e jo s  a lim e n ta d o s  c o n  
u a a  r a c ió n  que c o n te n ía  e l 0 .2  % de c a l c i o .  E l fó s fo ro  e s  a b so lu ta m e n te  im  
p r e s c in d ib le  y a  q íe e s  p a r te  e s t r u c t u r a l  de  lo s  h u e so s  y  se  e n c u e n tra  e n  fo r  
m a  de f o s f a to s ,  s ie n d o  su  m a y o r im p o r ta n c ia  e n  lo s  p e r ío d o s  de g e s ta c ió n  
y  d e s a r r o l lo ;  en  c o n tr a p o s ic ió n  con  la  m a y o r ía  de la s  e s p e c ie s ,  e l  c a lc io
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en  la  s a n g re  de io s  c o n e jo s  p a re c e  r e f l e j a r  co n  b a s ta n te  f a c i l id a d  la  in g e s ­
t ió n  en  la  d ie ta  (1). Sw an y S a lit (2) c o m u n ic an  que la  d e f ic ie n c ia  de c a lc io  
lá  o p a c id ad  d e l c r i s t a l in o ,  te ta n ia  y b a ja  t a s a  de c a lc io  en  e l  s u e ro  sanguí_ 
neo  de  conej a s  que r e c ib ía n  0 . 0 8  m g . de c a lc io  p o r c a b e z i  p o r d í a .  L a  
a d m in is tr a c ió n  de 30 - 60 m g . d i a r i o s  de c a lc io  p ro te g e  a  lo s  c o n e jo s  con  
t r a  la  o p a c id ad  d e l  c r i s ta l in o  y la  T e ta n ia .  L a in s u f ic ie n c ia  de c a lc io  y fó ¿  
fo ro  p ro d u c e  m  au m en to  de f r a c t u r a s  ó s e a s  (1 ,8  ) . Son de  in te r é s  lo s  t r a ­
b a jo s  de C heel e y A m b e rg  (5) que se ñ a la n  la  d e f ic ie n te  a b s o rc ió n  de c a lc io  
que p re s e n ta  c c o n e jo , h a s ta  e l  punto  que e l 60 % de c a lc io  de la  d ie ta ,  en  
r a c io n e s  r i c a s  en  e s te  m in e r a l ,  se  e x c r e ta  p o r la  o r in a .  U na d e f ic ie n c ia  
de c a lc io  y  fó s fo ro  o e l d e s e q u i l ib r io  de su  c o c ie n te , s o b re  todo  en  a u s e n ­
c ia  de v ita m in a  D , c ,nduce  a la  p r e s e n ta c ió n  de un c u a d ro  de ra q u i t i  sm o  
s e m e ja n te  a l  de o t r a s  e s p e c ie s  a n im a le s  (5 ). H e in em an n , E n s m in g e r ,  H am  
y  O ld fie ld  ( 2 , 5 )  s e ñ a la n  la  s i  g u ien te  s a io m a to lo g fa  p ro d u c id a  p o r  u n a  d e ­
f ic ie n c ia  fo s fó r ic a  : r e t r a s o  di l c r e c im ie n to ;  a n im a le s  a d u lto s  c o n  p e so s  in  
f e r io r e s  a lo s  n o rm a le s ;  e s te r i l id a d ,  h u e so s  c o n  un co n ten id o  m in e r a l  r e ­
ducido  y e s c a s a  r e s i s t e n c i a  a  la s  f r a c t u r a s ,  e s t r u c t u r a  ó s e a  a a o r m a l  a  la  
o b s e rv a c ió n  r a d io g r á f ic a .  Loo n iv e le s  de fó s fo ro  s é r ic o  in o rg á n ic o  s u e ­
le n  p e rm a n e c e r  n o r m a le s .
L a  in g e s t ió n  de c a n t id a d e s  in s u f ic ie n te s  de N aC l o c a s io n a  p é rd id a  
de agua  c o r p o r a l ,  r e t r a s o  en  e l  c r e c im ie n to ,  u n a  d ism in u c ió n  d e l co n su m o  
d e l  p ie n s o . E n  la s  m a d r e s  la c ta n te s  o r ig in a  una  b a ja  en  la  p ro d u c c ió n  lá £  
te a  ( 2 ,  3 , 5, 8 y l 4  ) . P o r  o t r a  p a r te ,  un e x c e so  de N aC l en  la  d ie ta  p u e ­
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de s e r  c a u s a  de t r a n s to r u o s  d ig e s t iv o s  y a l te r a c io n e s  d e l  s i s t e m a  n e rv io s o  
c e n t r a l  (5 ).
H ove y H endon ( 1 ,  2 y 5 ) m o s t r a r o n  q u t le s c o n e jo s  d e s a r r o l l a n  
in a  d is t r o f ia  m u s c u la r  cuando  se  le s  a l im e n ta  co n  d ie ta s  d e f ic ie n te s  de v i ­
ta m in a  E  y C o lin a .
D ie ta s  p u r if ic a d a s ,  p o b re s  en  m a g n e s io , o c a s io n a n  un d e s a r r o l lo  
d e f ic ie n te  e h ip e re > c ita b il id a d  cu lm in an d o  en  c o n v u ls io n e s  y m u e r te  d e l 
a n im a l (2 , 5).
L a  d e f ic ie n c ia  de m a n g a n eso  o c a s io n a  un m a l d e s a r r o l lo  d e l e sq u e le  
to , de la s  p a ta s ,  f r a g i l id a d  de lo s  h u e so s  con  di sm in u c ió n  de s u  d e n s id a d , 
p e so , lo n g itu d  y co n ten id o  en  c e n iz a s ,  r e ta r d o  en  e l c re c im ie n to  y d e sc e n so  
de la  a c t i  v idad  de la  A rg in a s a  d e l  h íg ad o  y f o s f a ta s a  a lc a l in a  de lo s  h u e so s
(5 ).
L a  d e fic ie n i ia  de c o b re  se  m a n if ie s ta  p o r  a lo p e c ia  y t r a n s to r n o s  d e l 
c re c im ie n to  (14). H a t, 3 te e n - 3 o c k s ,  E iv e h je m , W addell ( l ,  2 , 5 ) a f i rm a n  
que su  d e f ic ie n c ia  o c a s io n a  a n e m ia  de tip o  m ic r o c í t i c o  e h ip o c ró m ic o . E n 
c o n e jo s  de p e lo  n e g ro  e s te  se  to rn a  g r i s ,  seg u id o  de su  c a íd a , co n  p ie l s e c a  
y e s c a m o s a .  S m ith  y E l l i s  (5) s e ñ a la n , a d e m á s , la  p r e s e n ta c ió n  de r e t r a ­
so en  e l c r e c im ie n to .
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3 . M A T E R IA L E S Y M ETODOS
E l e n sa y o  se  d e s a r r o l ló  en  la  g ra n ja  e x p e r im e n ta l  de  la  F a c u l ta d  
de C ie n c i a s  A g ro n ó m ic a s , U n iv e r s id a d  de  E l S a lv a d o r , C iu d ad  U n iv e rs i ta  
r i a ,  a  una  a l tu r a  de 710 m . s . n . m .  y 2 3 .3 ° C . de te m p e r a tu r a  p ro m e d io , en  
lo s  m e s e s  d e  m ay o , unió  y ju lio  de 1978; A lm an aq u e  S a lv a d o re ñ o  (1978) (4 ).
3 .1  D u ra c ió n .
L a  in v e s t ig a c ió n  de c am p o  tuvo u n a  d u ra c ió n  de 56 d ía s ,  21 d ía s  de 
p r e -e x p e r im e n ta c ió n  p a ra  la  a d a p ta b i l id a d  de  lo s  a n im a le s  a l m ed io  y a  la  
a lim e n ta c ió n  y una e ta p a  e x p e r im e n ta l  de 35 d ía s .
3 .1  In s ta la c io n e s  y E q u ip o .
L o s  c o n e jo s  fu e ro n  a lo ja d o s  en  u n a  g a le r a  tip o  m e d ia g u a  de 4 6 .0 0  
m e tr o s  c u a d r a d o s ,  u san d o  4 ja u la s  de 1 .2 0  m e tr o s  de la rg o ,  p o r 0 .9 0  m e ­
t r o s  de an ch o , c o lo c a d a s  a u n a  a l tu r a  d e l p iso  de 1 .0  m e t r o s .  E n  c a d a  ja u  
la  se  u s a ro n  4 r e c ip ie n te s  de d e se c h o  de  a c e i te  a u to m o tr iz  com o  b e b e d e ro s  
y :o m e d e ro s , con  u n a  c a p a c id a d  de un c u a r to  de l i t r o .
D eb ajo  de la s  ja u la s  s e  c o lo c a ro n  p e d az o s  de lá m in a  p a r a  r e c o le c ta r  
e l  a lim e n to  bo tad o  p o r lo s  a n im a le s .
3 .3  A n im a le s .
Se u s a r o n  16 c o n e jo s  de  e n g o rd e  de la  r a z a  N e o z e la n d é s  b la n c o  ( 8
$
m a c h o s  y 8 h e m b ra s  ) de 59 d ía s  de e d a d , d e s te ta d o s  a  lo s  38 d ía s ,  a d q u i­
r id o s  d e l c e n tro  de c r  i  de la  D ire c c ió n  G e n e ra l  de  G a n a d e r ía .
3 .4  T r a ta m ie n to s .
Se e v a lu a ro n  c u a tro  t r a ta m ie n to s  que c o n s is t ie r o n  en  u s a r  c e n iz a
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de l a d r i l l e r a  com o  fu e n te  de c a lc io  en  la  d ie ta .  L a  c e n iz a  de l a d r i l l e r a  
a p o rtó  e l 0^20 , 40 y 60 ' o de la s  n e c e s id a d e s  de c a lc io  de la  d i e t a ,  que 
s u s t i tu y e ro n  e l  c a lc io  a p o rta d o  p o r  la  co n ch a  de o s t r a .
L as fu e n te s  m in e r a le s  u t i l i z a d a s  p a r a  e la b o r a r  lo s  d i f e r e n te s  t r a ­
ta m ie n to  fu e ro n  : c e n iz a  de l a d r i l l e r a  ( c u a d ro  1 ), B io fo s  ( c u a d ro  2 ) y 
co n ch a  de o s t r a  ( 36 % C a  ) .
C U A P R O  1. A n á l is is  q u ím ic o  de c e n iz a s  de l a d r i l l e r a  co n  d i f e r e n te s  t ip o s  de c o m b u s ti















A M a d re  c a c a o , p lsq u ín  y c u jín 0 .4 3 2 5 . 00 i . 67 6 .3 6 7 .6 8 1.25 102.
B M ang le 0 .3 8 16.18 2 .15 13 .20 - 0 .8 3 24.4
C M a d re  cacao 0 . 76 19.73 0 . 95 0 . 6 7 - 1.65 71.0
D P e p e to , .n an g o  y c e ib a 0 .5 4 2 9 . 0 3 0 .9 6 0 . 3 9 - 0 .6 4 49.2
E Q u e b r a c a r ,  c o n a c a s te  y e s
pino  b la n c o . 0 .8 6 21.54 2 . 9 3 1.72 - 1.14 6 5 . 7
F M a d re  cacao ,, a m a te  y p e -
p e to . 0 . 7 9 2 5 . 0 0 2 . 3 8 0 . 29 - 0 . 2 7 4 8 . 9
l A n á l is i s  p e r  E s p e c t r o f o to m e tr ía  A b so rc ió n  A tó m ic a , h ech o  en  e l la b o r a to r io  de la  ] 
A g ro n ó m ic a s .
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3 -  D e to d a s  la s  m u e s t r a s  a n a liz a d a s  se  s e le c c io n ó  la  A co n  la  c u a l  s e  
b a la n c e ó  la  m e z c la  m in e r a l .
C U A D RO  2 . A n á l is i s  d e l B io fo s  .(  M e z c la  m in e r a l  c o m e r c ia l  )
F ó s fo ro 21.1 %
C a l c ió 17 .8 %
F lú o r 0.13 %
H ie r ro 1.1 %
M ag n esio 0 .5 9 %
M olibdeno 0 .0 0 4 4 Jo
C o b re 0 .0 0 7 Jo
Sodio 0.051 %
P o ta s i  o 0 .061 %
C o b alto 0. 0013 %
Z in c 0.021 Jo
r
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3 ,5  M anejo  y A lim e n ta c ió n .
E n  e l p e río d o  de p re -e x p e r im e n ta c ió n  se  s e x a ro n  e  id e n t i f ic a ro n  p o r 
m e d io  de n ú m e ro s  ( d e l 0 a l 25 ) en  la  o r e ja  d e r e c h a ,  m a rc a n d o  d e l N o. 0 
a l  N o . 11 lo s  m ach o s  y d e l N o . 12 a l N o . 25 la s  h e m b r a s .
A l in ic ie  d e l en say o  se  s e le c c io n a ro n  16 c o n e jo s  ( 8 h e m b ra s  y 8 
c h o s  ) s e  p e s a ro n  y se  d iv id ie ro n  en  g ru p o s  de c u a tro  ( 2 m a c h o s  y 2 h e m ­
b r a s  ) y se  d is t r ib u y e ro n  a l a z a r  en  ig u a l n ú m e ro  de tra ta m ie n to s  .
A lo s  dos d ía s  de in ic ia d o  e l e n sa y o  se  le s  d ió  u n  sh o ck  v ita m ín ic o  
A  -  D - E  500 in y ec tan d o  1/4 cc  p o r c o n e jo , ( c u a d ro  3 ) .
CUADRO 3 . V ita m in a  s u m in is t r a d a  a  c a d a  co n ejo  de a c u e rd o  a  d o s i f ic a ­
c ió n .
V ita m in is U .I .




E l c o n c e n tra d o  que se  o f r e c ió  fué  fo rm u la d o  en  b a s e  a  la  n e c e s id a d  
de  te n e r  una  d ie ta  b a s e  de b a jo  co n ten id o  de c a lc io  ( c u a d ro  4 ) p a r a  p o d e r 
b a la n c e a r  la  m e z c la  m in e ra l  seg ú n  lo s  r e q u e r im ie n to s  de C a  y P  en  la  p r o ­
p o rc ió n  de 2:1, re la c ió n  que c o n c u e rd a  con  B e sa n c o n , E ig h t y  F r e y  y o t ro s  
a u to re s  c i ta d o s  por B a t l lo r i  (5) ( c u a d ro  5 ).
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CU AD RO  4 .  C o m p o s ic ió n  de la  d ie ta  b a s e  que se  le s  s u m in is tro  a  lo s  
c o n e je a  d u ra n te  e l  e n s a y o .
In g re d ie n te s C a n tid a d e s  {%) C a  ( K g . ) P  (K g .)
Soya 20 0 .0 2 4 0 .0 4 4
M aíz 72 0 .0 2 3 0 .108
M e la z a 4 0.012 0 .0 0 3
S u b to ta l 96 0 .0 5 9 0.155
M e z c la  M in e ra l  4 2.116 0 .7 2 8
T O T A L 100 2.124 1 .0 3 8
CU AD RO  5 . C o m p > s ic ió n  de la  m e z c la  m in e r a l  que s e  
a  lo s  co n e j o s  e n  e l  c o n c e n tra d o  d u ra n te  e l
le s  p ro p o rc io n ó  
e n sa y o .
P r o p o r c io n e s  de c e n iz a  de l a d r i l l e r a
T x 0 .0  % x 2 2 u . 0 % T 3 4 0 . 0 % ¿ 0 .0  %
C e n iz a  de l a d r i l l e r a  
( L ibs. ) 0 .0 0 0 .8 0 1 .6 0 2 .4 0
B io fo s 1 .6 0 1 .60 1 .6 0 1 .6 0
C o n ch a  de o s t r a 1 .67 1.11 0 .5 6 0 .0 0
O lo te  m o lid o 0 .7 3 0 .4 9 0 .2 4 0 .0 0
T O T A L 4 . 0 0 4 . 0 0 4 .0 0 4 .0 0
E l a n á l is is  q u ím ic o -b ro  m a to  ló g ico  d e l  c o n c e n tra d o  que fo rm u ló  lo s
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d i f e r e n te s  t r a ta m ie n to s  se  p re s e n ta n  en  e l  c u a d ro  6 y e l  a n á l i s i s  q u ím ico  dt 
la s  p re m e z c la s  m in e r a le s  en  e l c u a d ro  7 .
CUADRO 6 . A n á l is is  q u ím ic o  b ro m a to ló g ic o , ( b a s e  s e c a  ) de  la s  r a c i o ­
n e s  p ro p o rc io n a d a s  a  lo s  c o n e jo s  d u ra n te  todo  e l e n sa y o .*
T R A T A M I E N T O S
T i T 2 t 3 T 4
M a te r ia  s e c a  % 8 7 .0 4 87 .31 8 6 .6 0 86.11
P . C .  % 18.21 18 .39 19.01 19.01
F . C .  % 3 .4 5 3 .8 2 3 . 4 7 3 .4 4
C e n iz a  % 8 .3 6 7 .0 3 7.15 7 .6 6
P  % 0 . 6 6 0.71 0 .6 4 0 . 6 7
C a  % 1.14 1.27 1.24 1.26
F e  ppm 1006 .44 7 5 1 .4 3 98 7 .6 5 4 9 6 .4 3
C u  ppm 20.13 17.53 2 4 . 6 9 2 7 . 3 0
Z n  ppm 123 .29 1C5.20 7 6 .5 4 6 4 .5 4
M n ppm 30 .19 2 7 . 5 5 2 4 . 6 9 2 7 . 3 0
1 A n á l is is  hecho en  e l  la b o ra to r io  diil C e n tro  de T e c n o lo g ía A g ro p e c u a r ia
y  p a r a  C a  en  e l  la b o ra to r io  de ia  .T acu ltad  de C ie n c ia s  A g ro n ó m ic a s .
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CU AD RO  7 . A n á l is is  q u ím ico  de la s  p r e m e z c la s  m i n e r a l e s .1
T r a ta m ie n to s
% PPm
C a P F e C u Z n M n
T i 2 1 .7 7 12 .34 1 .36 7 .71 3 0 .8 4 7 .71
t 2 21 .38 1 2 .9 2 1 .42 5 3 .4 5 4 0 .0 9
17 .82
t 3 2 3 .5 3 13 .72 1 .58 3 6 .5 8 3 6 .5 8 73.15
t 4 18 .25 11.76 1 .76 6 4 .9 0 8 1 .7 3 170 .4Í
1 A n á lis i  s hecho  en  e l  la b o r a to r io  d e l  C e n tro  d e  T e c n o lo g ía  A g ro p e c u a r ia .
D u ra n te  todo  e l e n sa y o  s e  su p le m e n tó  co n  heno  de p a s to  e s t r e l l a  
( C yaodon  p le c to s ta c h y u s  ) o f r e c ie n d o  2 8 .4  g . p o r  c o n e jo /d ía .  E l a n á l is is  
q u ím ic o  b ro m a to ló g ic o  se  p r e s e n ta  e n  .el c u a d ro  8 .
CU AD RO  8 . A n á l is is  q u ím ic o  b ro m a to ló g ic o  d e l  heno  de p a s to  e s t r e l l a
( C ynodon  p le c to s ta c h y u s  ) s u m in is tr a d o  a  lo s  c o n e jo s  d u r a n ­
te  todo  e l  e n sa y o  .
M .S . P . C . F . C .  C e n iz a P C a  F e C u Z n M n
% % % % % % ppm ppm ppm ppm
H eno1 8 2 .3 6  8¿91 3 5 .2 6 11.55 0 .2 6 0 .5 6  2 6 6 .2 4 21.3 4 7 .9 2 186 .37
1. A n á l is i s  h ecn o  en  e l  C e n tro  de  T e c n o lo g ía  A g ro p e c u a r ia .  
3 .6  C o n tro le s
C a d a  7 d í a s ,  s e  p e só  c a d a  c o n e jo  p o r t r a ta m ie n to  y  d e te rm in ó  e l 
co n su m o  p o r  d i f e r e n c ia  de p e so  á** a l im e n to  o fre c id o  y  re c h a z a d o .
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C o n  lo s  p e so s  p ro m e d io s  de lo s  c o n e jo s  p o r t r a ta m ie n to ,  se  d e t e r ­
m in ó  e l  in c re m e n to  p o r t r a t a m ie n to  p o r s e m a n a .
L a  e f ic ie n c ia  a l im e n tic ia  s e  d e te rm in ó  s e m a n a lm e n te  d iv id ie n d o  e l  
c o n su m o  de a lim e n to  en  M . S . ( c o n c e n tra d o  m á s  heno ) s o b re  la  g a n a n c ia  
de  p e s o .
A l c o n c lu ir  e l e n sa y o  se  s a c r i f i c a r o n  to d o s  lo s  c o n e jo s  p a r a  d e t e r ­
m in a r  lo s  p e so s  de la s  c a n a le s ,  a  é s t a s ,  s e  l e s  e x t r a jo  e l  h íg ad o  y lo s  f é ­
m u r e s  p a r a  lo s  a n á l is i  s q u ím ic o s , lo  qu e  se  h izo  c o n  to d a  a s e p c ia  p a r a  e v i 
t a r  c o n ta m in a c io n e s .
D e c a d a  t r a ta m ie n to  se  r e c o le c ta r o n  h e c e s  d u ra n te  todo  e l e is a y o  
p a r a  h a c e r le  a n á l is is  q u ím ic o .
3 .7  D iseñ o  e s ta d í s t i c o .
E l e x p e r im e n to  fu e  p lan ead o  b a jo  un d i peño c o m p le ta m e n te  a l  a z a r ,  
c u a t r o  t r a ta m ie n to s  co n  c u a tro  r e p e t i c io n e s  (7 ) . Se e fe c tu ó  un  a n á l is is  de  
p e so p  f i n a l e s  p>or c o v a r ia n z a  p a r a  * l im in a r  e l  e fe c to  d e l p e so  in ic ia l  de  c a ­
d a  uno de lo3 c o n e jo s  en  e x p e r im e n to ; s e  aj u s ta r o n  la s  m e d ia s  de  lo s  { « so s  
f in a le s  y e s ta s  && s e p a r a r o n  u t i l iz a n d o  la  p ru e b a  de D u n can .
E l a n á l is is  de v a r ia n n a  se  p r e s e n ta  e n  e l c u a d ro  9 .
CUADRO 9 . A n á lig is  de V a r ia n z a .
F a c to r  de v a r ia c ió n  G ra d o s  d e  L ib e r ta d
T r a ta m ie n to s  ( 4 -  1 ) 3
E r r o r  (15-3 ) 12
T O T A L 15
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3 . 8  C o s to s  de p ro d u c c ió n .
L a  ra zó r> d e  d e t e r m in a ^  lo s  c o s to s  de  p ro d u c c ió n ,  fue p a r a  a n a l i z a r  
l a  r a c i ó n  e l a b o r a d a  y s e n t a r  p r e c e d e n te s  de lo s  c o s to s  a l  u s a r  c e n iz a  de 
l a d r i l l e r a  en  la  a l im e n ta c ió n  de c o n e jo s ;  lo s  c o s to s  de c a d a  in g re d ie n te  m ó s  
e l  h en o  de p a s to  e s t r e l l a  ( C ynodon  p le c to s ta c h y u s  ) se  p r e s e n t a n  en  e l  c u a  
d r o  10 y  lo s  c o s to s  de c a d a  t r a t a m i e n t o  en  e l  c u a d r o  11.
E l  c o s to  r e a l  que  se  n e c e s i t ó  p a r a  l l e v a r  a c ab o  e l  e n s a y o ,  se  ind i 
c a  en  e l c u a d r o  27 d e l  a p é n d ic e .
CUA.D XO 10. C o s to  de  lo s  in g r e d ie n te s  que  f o r m a r o n  l a  r a c i ó n  de c o n c e n  
t r a d o  y  d e l  heno  de  p a s to  e s t r e l l a  ( C ynodon  p le c to s ta c h y u s  ) 
a d m in is t r a d o  a lo s  c o n e jo s .
I a g re d ie n te s C o s to  en  # / K g .
1 a r i n a  d< so y a 0 .  66
M aíz 0 .4 4
] l e l a z a 0 .0 9
C e n iz a  de l a d r i l l e r a 0 . 0 0
B io fo s 2 . 2 0
C o n ch a  de ostr a 0 .0 9
O lo te  m olido 0 . 0 2
Heno 0 .3 7
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CUADRO 11. C o s to  d e l  c o n c e n t r a d o  e la b o ra d o  p a r a  lo s  d i f e r e n t e s  t r a t a ­
m ie n to s  e v a lu a d o s ?
C o s to s  en  c o lo n e s  por q u in ta l
I n g r e d ie n te s T i t 2 T 3 T 4
Soya 6 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0
M aíz 1 4 .40 14 .40 14.40 14 ,40
M e la z a 0.16 0.16 0.16 0,16
C e n iz a  de l a d r i l l e r a 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
B io fo s 1 .60 1 .60 1 .6 0 i. 60
C o n c h a  de o s t r a 0 .0 7 0. 3 0 .0 1 0 , 0 0
O lote  m o lido 0 .01 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
T O T A L 2 2 .2 4 22 .19 22.17 22.16
a .  L a  c e n iz a  de l a d r i l l e r a  no im p l ic a  n ingún  c o s to  p o rq u e  l a  r e g a l a n .
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4 .  R ESU LTA D O S Y DISCUSION
4 .1  G a n a n c ia  de p e s o .
L a f ig u r a  l m u e s t r a  d  c r e c im ie n t o  de lo s  c o n e jo s  y lo s  p e so s  in d i ­
v id u a l e s  de  lo s  c o n e jo s  p o r  s e m a n a  s e  m u e s t r a n  en  los  c u a d r o s  28 , 29 , 30, 
31, 32 y  33 d e l  a p é n d ic e .  A lo s  p e s o s  p ro m e d io s  f in a le s  ( c u a d r o  12 ) se  le s  
e fe c tu é  un a n á l i s i s  de c o v a r i a n z a  ( c u a d ro  34 d e l  a p én d ice  ) p a r a  e l i m i n a r  e l  
e fe c to  d e l  p e so  in ic ia l  y m e d i r  lo s  e f e c to s  de  lo s  t r a t a m i e n t o s .  E n  e l  a n á ­
l i s i s  s a  e n c o n t ró  d i f e r e n c ia  e n t r e  t r a t a m i e n t o s  ( P  .<r 0 .0 5  ) .  Se r e a l i z ó  
e l  a ju s te  de m e d ia s  de t r a t a m i e n t o s  ( c u a d r o  35 d e l  a p én d ice  ) de  lo s  p e s o s  
f i n a l e s  y s e  a n a l iz ó  m e d ia n te  l a  p ru e b a  de  D u n c a n .
L o s  p e s o s  p ro m e d io s  a ju s ta d o s  de  l os  c o n e jo s  s e  p r e s e n t a n  en  e l 
c u a d r o  13.
CUADRO 12. P e r o  p ro m e d io  s e m a n a l  de lo s  c o n e jo s  p o r  t r a t a m i e n t o .
S e m a n a s  E d a d  en
de
E n sa y o
S e m a ­
n a s  .
T & A T A  M I E  N T O S
T i
r?-\
XZ t 3 T 4
0 8 0 .8 4 0 .7 6 0 .7 0 0 .7 3
1 9 C. 92 0 .8 9 0,81 0 .8 2
2 10 1 . 0 0 1.05 0 .8 9 0 .9 2
3 11 1.16 1.19 1. 01 l .  11
4 12 1.33 1 .37 1.18 1.31
5 13 1 .49 1.54 1.35 1.51
1 2  3 4 5
S E M A N A S
FIG.  I -  C R E C I M I E N T O  P R O M E D I O  S E M A N A L  POR CO NE JO  
P O R  T R A T A M I E N T O .
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E l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  c o m p ro b ó  que  hubo d i f e r e n c ia  ( P  * 0 .0 5  ) 
e n t r e  lo s  t r a t a m ie n to s  y  l a  p r u e b a  de  D u n can  ( c u a d ro  36 d e l  ap én d ice  ) d £  
m o s t r ó  que  lo s  t r a t a m i e n t o s  en  el <~ual l a  c e n iz a  a p o r ta b a  e l  2 0  y  6 0 %  d e l  c a l  
c i ó  de la  d ie t . i ,  r e s u l t a r o n  s u p e r i o r e s  a l  t e s t i  g o .y  to d o s  lo s  t r a t a m i e n t o s  
que  c o n te n ía n  c e n i z a s  en  la  d i e t a  ( 2 0 , 40 y 60 % ) r e s u l t a r o n  e s t a d í s t i c a ­
m e n te  ig u a le s  .
C U A I R O  13. P e s o s  p ro m e d io s  f in a le s  a ju s ta d o s  p o r  t r a t a m i e n t o .
T R A T A M I E N T O
T 1 t 2 T 4
P e s o  in ic ia l 0 .8 4 0 . ?6 0 .7 0 0. 73
P e s o  f in a l 1.35 1.53 1.45 1.56
4 . 2  I n e r e n  anto  de p e s o .
E l  c u a  1ro 14 m u e s t r a  e l  in c r e m e n to  p ro m e d io  s e m a n a l  de  lo s  c o n e jo s ,  
d a to s  que  co n  .u e rd a n  co n  C a p r i l e  (6 ) que c o n  c o n e jo s  b la n c o s  N e o z e la n d é s  
p ro p o rc io n ó  C a y P  en  r e l a c i ó n  de 2:1 o b ten iendo  s i m i l a r  in c r e m e n to ,  e l  que 
d i s m in u y ó  a l  a lc a n z a r  lo s  c o n e jo s  90 - 105 d ía s  de e d a d .
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CUADRO 14. I n c r e m e n to  p ro m e d io  s e m a n a l  por cone jo  p e r  t r a t a m i e n t o .
S e m a n a s
de
E n sa y o
E dad
en
S a m an as
T R  A T A M 1 E  N T O S
T 1 T 2 T 3 t 4
1 9 0 .0 8 , 0.13 0.11 0 .0 9
2 10 0 .0 8 0.16 0 .0 8 0.11
3 11 0.16 0.14 0.12 0.18
4 12 0.17 0.18 0.17 0 . 2 0
5 13 0.16 0.17 0.16 0 .21
X 0.13 0.16 0.13 0.16
4 . 3  C o n su m o  de a l im e n to .
E l  c o n su m o  p ro m e d io  s e m a n a l  de  a l im e n to  e n  b a s e  s e c a  ( c o n c e n t r a  
do  m á s  heno  ) se  pi e s e n ta  en  / o s  c u a d r o s  15 y  16 lo s  c u a l e s  m u e s t r a n  un 
c o n su m o  a s c e n d e n te ,  lo que c o n c u e r d a  con  C r o s s ,  C a s s a d y  y  G ildow  que 
a f i r m a n  que  e l  c o n su m o  ce  i n c r e m e n ta  a m e d id a  a u m e n ta  la  e d a d  y p e so  d e l  
co n e jo  en  c r e c im ie n t o  (5).
L a  fi 'u r a  2 m u e s t r a  que lo s  c o n e jo s  de lo s  t r a t a m i e n t o s  T j ,  Y 
T^. ( c u a d r o  7 d e l  a p én d ice  ) f u e r o n  lo s  que c o n s u m ie r o n  m á s  a l im e n to  ( E l  
p e so  i n i c i a l  de  T 3 fué  m e n o r  que T j ,  T 2 y T 4  po r  lo que  hubo un  m e n o r
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S E M A N A S
FIG. 2-CONSUMO PROMEDIO DE MATERIA ScCA SEMANAL 
POR TRATAMIENTO POR CONEJO.
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CUA.DB O 15. C o n su m o  p ro m e d io  s e m a n a l  p o r  co n e jo  por t r a t a m ie n to  de 
a l im e n to  ( c o n c e n t r a d o  m á s  heno ) en  b a s e  s e c a .
S e m a n a s
de
E n sa y o
E dad T R A T A M I E : N T O S
en









1 9 1.13 0 .4 2 1.06 0 .4 0 1.01 0 .4 0 1.10 0 .4 0
2 10 1.25 0 .4 6 1.34 0.51 1.08 0 .4 8 1.18 0.41
3 11 1.65 0.51 1.85 0 .5 0 1 .37 0 .4 7 1 .67  0 .5 2
4 12 1.74 0 .4 9 1.79 0 .5 0 1.63 0 .4 6 1.71 0 .51
5 15 1.76 0 .5 2 1.81 0 .5 5 1.65 0 .5 3 2 .8 6  0 .5 6
1 - C : C o n c e n tr a d o
2 - H : Heno
CUADRO 16* C o n su m o p ro m e d io  s e m a n a l  por co n e jo  p o r  t r a t a m ie n to  ( ba.
se  s e c a  ).
S e m a n a s E d  id
de er T R  A T A M 1 E N T O S
E n sa y o Sem  m a s T i t 2 t 3 T 4
-  ¡x¿.
l C 1.55 1.46 1.41 1 .5 0
2 lo 1.71 1.85 1.56 1 .59
3 lt 2.16 2 .3 5 1.84 2 .19
4 1¿ 2 .2 3 2 .2 9 2 .0 9 2 . 2 2
5 13 2 .2 8 2 .3 6 2.18 2 .4 2
X 1.99 2 .0 6 1.82 1 .98
I
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4 . 4  E f ic ie n c ia  a l im e n t i c i a .
L e s  r e s u l t a d o s  de  e f i c i e n c i a  a l im e n t i c i a  s e m a n a l ,  se  p r e s e n ta n  en  
e l  c u a d r o  17. No se  e n c o n t ró  d r fey e n c ia  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  t r a t a m i e n t o s  
( C u a d ro  ' 8 d e l  a p én d ice  ) .  E s to s  r e g u s ta d o s  in d ic a n  que l a s  e f ic ie n c ia s  a ll  
m e n t ic ia t  e n t r e  t r a t a m i e n t o s  f u e r o n  b u e n a s ,  d a to s  que  c o n c u e rd a n  con  B a t -  
l l o r i  (5 ) e[ c u a l  a f i r m a  que  p a r a  una  ó p t im a  r e n ta b i l id a d  e l  ín d ic e  de  t r a n s ­
f o r m a c i ó n  debe  a c e r c a r s e  a  l a s  p r o p o r c io n e s  de 3:1.
CUADRO 17. E f i c i e n c i a  a l im e n t i c i a  s e m a n a l  p ro m e d io  p o r  conejo  p o r  t r a  
t a m ie n to  en  b a s e  s e c a .
S e m a n a s
de
E n sa y o
E d ad
en
S e m a n a  ;
T R A T A M I E  N T O S
T 1 T 2 t 3 t 4
1 9 4 .7 5 2 .81 3 .0 7 4 .1 7
2 10 5 . 3C 2 .9 2 4 .7 1 3 .3 9
3 11 3 .4 6 4 .0 9 3 .7 6 2 .9 8
4 12 3 .2 5 3,18 3.13 2 .8 2
5 13 3 .5 6 3 .5 0 3 .3 2 2 .8 9
X 4, 06 3 .3 3 .6 3 .2 5
L a  f ig u r a  3 m u e s t r a  la  e f ic ie n c ia  a l im e n t i c i a  s e m a n a l ,  y m u e s t r a  
qu e  a  p a r t i r  de l a  t e r c e r a  s e m a n a  de  e n .a y o ,  se lo g r a  o b te n e r  l a  p i o p o r -  
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S E M A N A S
E F I C I E N C I A  A L I M E N T I C I A  S E M A N A L  P R O M E D I O  POR CONEJO  
POR T R A T A M IE N T O  EN BASE SE C A.
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4 . 5  R e n d im ie n to  en  c a n a l .
E l  c u a d ro  18 p r e s e n t a  lo s  p e s o s  p ro m e d io s  e n  c a n a l  de  lo s  c o n e jo s  
p o r  t r a t a m i e n t o .  No s e  e n c o n t ró  d i f e r e n c i a  s ig n i f i c a t iv a  e n t r e  t r a t a m i e n ­
to s  ( C u a d ro  39 d e l  ap én d ice  ).
CUADRO 18. P e s o  p ro m e d io  de c a n a l  p o r  t r a t a m i e n t o .
R e p e t ic ió n e s
T R A T A M I E  N T O S
T i t 2 t 3 t 4
1 0 .6 7 0 .9 4 0 .7 2 0 .7 6
2 0 .6 5 0 .8 4 0.61 0 .7 6
3 0 .7 9 0 .6 0 0 .6 7 0 . 6 6
4 0 .8 3 0.71 0.61 0 .7 9
X 0 .7 4 0 .7 7 0 .6 5 0 .7 4
C om o puede o b s e r v a r s e  lo s  r e n d im ie n to s  en  c a n a l  f u e ro n  s i m i l a ­
r e s  e n t r e  r a t a m i e n t o s ,  lo  que in d ic a  que  s e  u t i l iz ó  un c o n c e n t ra d o  de b u <3 
n a  c a l id a d  e l  p o r c e n ta je  de r e n d im ie n to s  en  c a n a l  ( c u a d ro  20  ) p a r a  t o ­
d o s  lo s  t r a t a m i e n t o s  c o n c u e rd a n  co n  O lsen  (5), e l  que d ic e  que  c o n e jo s  co n  
un  p e so  vivo de 1.5 K g . t i e n e n  un r e n d im ie n to  en  c a n a l ,  s in  in c lu i r  la  c a ­
b e z a ,  de  • 7 .6  %.
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CUADRO 19. P e s o  p r o m e d io  y r e n d i m i e n t o  en  c a n a l  c e  lo s  c o n e jo s  p e r  
t r  a ta m ie n to .
T r a t a m ie n to
p e s o  vivo 
P r o m .  K g.
P e s o  c a n a l  
P r o m .  K g.
R en d im ien to  en  
C a n a l  %
T l 1 .4899 0.7351 4 9 .3 4
t 2 1 .5381 0 .7 7 4 3 5 0 .3 4
T 3 1.3455 0 .6 0 9 5 4 5 .3 0
T 4 1.5141 0 .7 4 2 6 4 9 .0 5
4 , 6  A n á l i s i s  q u ím ic o s .
4 . 6 . 1  H u e so s
E l  c u a d ro  20 p r e s e n t a  lo s  p o r c e n ta j e s  de  c e n iz a  de lo s  f é m u r e s .  No 
s e  e n c o n t r é  d i f e r e n c ia  s ig n i f ic a t iv a  e n t r e  t r a t a m i e n t o s  ( C u a d ro  40  d e l  apén  
d i c e  ), lo que in d ic a  que e l  g rad o  de m i n e r a l i z a c ió n  fvé  ig u a l  p a r a  to d o s  lo s  
t r a t a m i e n t o s  y que  la  c e n i z a  de l a d r i l l e r a  e s  una  fu en te  de C a  t a n  e fe c t iv a  
c o m o  la s  fu e n te s  c o n v e n c io n a le s  ( c o n ch a  de  o s t r a ,  e tc .  ) cuando  s e  u s a  en 
n i v e l e s  que  p ro v e e n  h a s t a  20 % de C a .
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CUADRO 20. P o r c e n ta j  e s  de c e n iz a  e n c o n t ra d o  en  lo s  f é m u r e s  d e  lo s  co 
n e jo s  en  e n s a y o a .
R e p e t ic io n e s
T R  A T A M I E  N T O S
T i t 2 t 3 T 4
 ̂Lunvju
1 6 4 .3 2 6 0 . 9 2 62.81 61.46
2 61.34 5 9 .7 6 61.33 5 7 .3 7
3 62 .51 5 9 .8 3 61.06 61.25
4 6 3 .6 0 61.48 61.22 61.13
X 6 2 .9 4 6 0 .5 0 61.61 60„ 30
a .  A n á l i s i s  r e a l i z a d o  en  la  Unidad d e  Q u ím ic a  de l a  F a c u l t a d  de  C ie n c ia s
A g r o n ó m ic a s .
L o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  e n  lo s  a n á l i s i  s q u ím ic o s  de C a  y  P  de  lo s  
f é m u r e s ,  e r a n  lo s  e s p e r a d o s  y a  que  no hubo d i f e r e n c ia  s ig n if ic a t iv a  e n t r e  
e l  co n ten id o  de  C a  y P  de  l a s  c e n i z a s  o b te n id a s  en  lo s  f é m u r e s  y l a s  r e l a ­
c i o n e s  C a  y p  r e s u l t a r o n  en  p ro p o r c io n e s  n o r m a l e s .
CUADRO 21. Anális is  de los f é m u r e s  de los conejos en ensayoa
T?
R e pe t ic iones Ca

















3 7.43 19.49 u . 71 3 7. úó 15. ¿2 0. 68 37 .38 18.64 0 .73
l O O O/ ¿0*0 '£ 15.33 0. 91 39.18 15.22 0.71 3 9 .0 13.60 0.84
3 37 52 15.81 3.68 39 .53 15.36 0 .6 9 38 .89 17.24 0. 92
4 28 .3  9 15.38 0.64 37.32 15.54 0 .77 36 .40 13.43 0. 94
A n á l i s i s  r e a l i z a d o  en la (Jtúdad de Q u ím ica  de la F a c u l ta d  de C ienc ia s  A g ro n ó m ic a s .
4 . 6 . 2  Hígados
Los r e s u l t a d o s  de. an á l i s i s  qu ím icos  del  hígado de cada  conejo en ensayo se  m u e s t r a n
CUADRO 22. Análisis minerales de los hígados de ios conejos en ensayo ( ppm )“ .
Kepc .. ..icr.es

























5 00.12 14 39 136.17 7 . 2 0 2 8 7 . 7 0 15.05 127.69 8. 92 4 33.01 12.55 Ufe. 0ü 10.40
383.5 9 14.05 111 . 7 9 6 . 6 0 380.18 6 0 . 2 7 107.70 7.91 3 0 4 . 9 9 57.85 145.07 11.13
3 634.71 17.96 133.92 8 . 6 4 441.91 34.10 149.88 6 . 0 7 3 2 6 . 3 0 14.84 107.97 7.81
*1 3-2 .19 2 8 . 2 5 126 .90 7 .5 4 334.21 2 3 . 6 6 106.10 8 . 4 3 319.69 25.22 128.51 10.04
X 460.15 18.66 127.20 7 . 5 0 361. 00 3 3 . 2 7 122.84 7.  83 3 4 6 . 0 0 27.62 124.8 9 9. 85
a .  A n á l i s . s  r e a l i z a d o  e:. la un idad  de q u í m i c a  de la F a c u l t a d  de C i e n c i a s  A g r o n ó m i c a s .
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E l c u a d ro  23 m u e s t r a  una c o m p a r a c ió n  de la s  c o n c e n t r a c io n e s  de m in e  
r a l e s  t r a z a s  en  h ígado  de co n e jo s  c o n t r a  los v a lo r e s  r e p o r t a d o s  n o r m a l e s  en  
la  L i t e r a t u r a .
CUADRO 23. C o m p a ra c ió n  de  la  c o n c e n t r a c ió n  n o r m a l  de  m i n e r a l e s  t r a z a s  
en h íg a d o t  con  los p ro m e d io s  de los c o n e jo s  en  e n sa y o .
T R A T A M I E N T O S
M in e r a l  es
T i
C en iza  
0 %
t 2
C e n iz a  
20 %
t 3
C e n iz a  
4 0 %
t 4
C e n iz a
60 %
V a lo r
N o rm a l
F u e n te
F e (ppm) 460.15 361.00 3 4 6 .0 0 255 .10 135 .00 W oodenson
C u ( ppm) 18.66 3 3 .2 7 2 7 .6 2 4 0 .6 2 23 t  3 . 6 U nderw oo i
Z n ( ppm) 127 .20 122.84 124.89 124.54 9 .3 W oodenson
Mn (PPm) 7 .5 0 7 .8 3 9 .8 5 10.42 2.1 U nderw ood
E s in t e r e s a n t e n o ta r  que los  v a lo r e s  de C u  en e l h í  gado de los co n e jo s
d e l e n say o son  d e f ic ie n te s  ( T i , 3 c o n e jo s ; T¿ , l co ne jo ; T 3 , 2 c o n e jo s ;  y T 4 ,
un conejo  ) y que e s t a  d e f i c i e n c i a  pudo j e r  la r e s p o n s a b le  de  que  T |  y T 3 f u e ­
r a n  d i f e r e n t e s  de T z  Y T 4
4 . 6 . 3  H e c e s
E l c u a d ro  24 p r e s e n t a  lo s  r e s u l t a d o s  q u ím ic o s  de  la s  h e c e s  p o r  t r a t  -
m ie n to  de C a  y P .
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C JADRO 24. A n á l i s i s  de la s  h e c e s  de los  c o n e jo s  en e n sa y o .
T R A T A M IE N T O C a  ( % ) P  ( % )
l 0 .8 0 0 .9 7
2 0 .5 5 0 .8 0
3 0. 56 0 .6 9
4 0 .5 8 0 . 6 6
a .  A n á l i s i s  e fec tu ad o  en  e l  L a b o r a to r io  de la  F a c u l t a d  de C ie n c ia s
A g r o n ó m ic a s .
C om o puede o b s e r v a r s e  en e l  c u a d ro  a n t e r i o r ,  en  e l t r a t a m ie n to  te s t ig o  
lo s  c o n e jo s  se  c o m p o r ta r o n  d i f e r e n te  con  r e s p e c t o  a lo s  o t r o s .  E s to s  e l i m i n a  
r o n  m a y o r  c a n t id a d  de C a  y P  lo que p u d ie ra  in d ic a r  ;
1 - L a s  fu e n te s  de C a  y P  en  T j  t ie n e n  m e n o r  d isp o n ib i l id a d  de a b s o r c ió n .
2 - Q ue la s  fu e n te s  de C a  y P  t u v i e r o n  igua l d is p o n ib i l id a d  p e ro  que  lo s  co
n e jo s  u t i l i z a r o n  m e n o s  - f ic ie n te  la r a c ió n  por l im i ta c io n e s  de o t r o  nu- 
t r i e i  te  e s e n c ia l  que no f u e r a  C a  ni P .
4 . 7  A n á l i s i s  de C o s to s .
E l  c aadro  25 p r e s e n t a  un r e s u m e n  de  lo s  c o s to s  y de su  u t i l id ad  n e ta  po r  
c o n e jo ,  mo; t r a n d o  que e l  fué  e l  de m a y o r  u t i l id a d ,  $  4 .4 6  seg u id o  en o rd e n  
d e c r e c i e n t e  T 4 y T-j.
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CUADRO 25. A n á l i s i s  de c o s to s  y u t i l id a d  ne ta  por cone jo
T R A T A M I E N T O S
R U B R O T l T 2 t 3 t 4
C o s to  de c / c  nej o d e s te ta d o  ($) l .  00 l .  00 1 .0 0 1 .0 0
C o s to  de a lin  ento  c o n c e n t ra d o  
p ro m e d io /c o  ejo ($ ) l .  04 1.09 0 .9 2 1.05
C o s to  de hen- p ro m e d i  o /c o n e jo  
( % ) 0 .2 6 0 .2 7 0 .2 5 0 .2 6
C o s to  v itam ii a s / c o n e jo  ($ ) 0 .0 7 0. 07 0 .0 7 0 .0 7
C o s to  prom ec io to ta l /c o n e jo  ($ ) 2 .3 7 2 .4 3 2 .2 4 2 .3 8
P e s o  p ro m e d  o en c a n a l  (Kg). 0 .7 4 0 .7 7 0 .6 5 0 .74
P r e c i o  venta  de c a n a l /K g  ($ ) 4 .4 0 4 .4 0 4 .4 0 4 .4 0
P r e c i o  ven ta  le p ie le s  de c / c o -  
nejo  (# )  . 2 .5 0 2 .5 0 2 .5 0 2 ,5 0
P r e c io  ven ta  ie p a ta s  de c o n e jo ,  
( % ) l .  00 l. 00 1 .00 1 .00
I n g r e s o  to ta l /c o n e jo  ($ ) 6 .7 6 6 .8 9 7 .0 8 6 .7 6
U til idad  n e ta /c o n e jo  {$) 4 . 3  9 4 .4 6 4.12 4 .3 8
4 .8 Consumo diar io  de nu tr ien tes .
E l  c u a d r o  26 m u e s t r a  e l  p o r c e n ta je  y c o n su m o  d i a r io  de  n u t r i e n te s  a e  to» u n e r e  
to s  v a lo r e s  son  e x p r e s a d o s  en  b a s e  s e c a  d e l  a l im e n to  y s e  puede  o b s e r v a r  que  la  c a n t id  
dos  d ia r i a m e n te  l le n a n  t e ó r i c a m e n t e ,  a c a b a l id a d  la s  c a n t id a d e s  r e q u e r i d a s  d ia r iam en t<  
CU AD RO  26 . A f o r t e  m in e r a l  de la d ie ta  c o n su m id a  y la  d ie ta  r e q u e r id a  p o r  lo s  cone
D ie ta C o n su m id a D ie ta
r e q u e r i d a
T l T 2 T 3 t 4
Frofceí na  ( % ) 1 6 . 0 0 16.10 1 6 .40 16.50 16 .00
F i b r a  ( /o ) 11.14 11.32 11.66 11.14 5 - 1 0
Ca  ( % ) l .  00 1 . 0 0 0 .9 0 L. 10 1 . 0 0
P  ( % ) 0 .6 3 0 .6 7 0 .6 2 0 .6 4 0 .5 0
F e  ( m g /d ía  ) 2 3 4 .6 7 187.24 2 0 7 .9 9 124 .90 2 . 0 0
C u ( m g /d í a  ) 5 .7 9 5 .2 6 6 .17 6 .7 9 0 . 2 0
Mn ( m g /K g ) 19.28 19.28 17.21 18.65 3 - 1 0
Z n  ( m g /K g ) 29.81 2 9 .9 6 17 .92 17.16 10 -15
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5. CONCLUSIONES
E n  b a s e  al a n á l i s i s  de  los  r e s u l t a d o s ,  se  co n c lu y e  que :
L os  )e so s  f i n a l e s  in d iv id u a le s  d e m o s t r a r o n  que hubo d i f e r e n c ia  e n t r e  
t r a t í  m ie m o s  ( P  «C.0.05 ). L os  c o n e jo s  que r e c i b i e r o n  e l  20 y 60 % d e l  
C a  de la  d ie ta  c r e c i e r o n  m e jo r  que  lo s  d e l  g rupo  te s t ig o  y to d o s  lo s  t r a ­
t a m ie n to s  con  c e n iz a  de l a d r i l l e r a  fu e ro n  e s t a d í s t i c a m e n te  ig u a le s .
E l a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  de  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  c o n su m o  p ro m e d io  de a l i ­
m en to  m u e s t r a  que los  t r a t a m ie n to s  T^, y T 4 s e  c o m p o r ta r o n  ig u a le s  
y s u p e r i o r e s  a T 3 ( e s to  se pudo d e b e r  a que a l in ic io  d e l  e n sa y o  los  c o ­
n e jo s  de l T 3 te n ía n  un m e n o r  peso  y p o r  c o n s ig u ie n te  m e n o r  c a p a c id a d  
de c o n su m o  ).
E l r e  u ltado  ob ten ido  de la  e f i c i e n c i a  a l im e n t ic ia  no m o s t r ó  d i f e r e n c ia  
s ig n if  ca t iva  e n t r e  t r a t a m ie n to s ,  aunque e l  te s t ig o  e s  m e n o s  e f ic ie n te  
que le s t r a t a m i e n t o s  co n  c e n iz a  de l a d r i l l e r a .
E l  ca  ;io de la  c e n iz a  de l a d r i l l e r a  se u ti l izó  ig u a l  que e l  c a lc io  de  fuen  
t e s  co ivenc i o n a ie s ,  lo que quedó d e m o s t r a d o  po r  e l  g rad o  de m i n e r a l i ­
z a d o !  ó s e a  que fue i g u a l  en  to d o s  los  t r a t a m i e n t o s .
A pesQ r de que e l C u  e r a  a d ecu ad o  en  la  d ie ta ,  hubo m e n o r  u t i l i z a c ió n  
de e s te  m in e r a l  po r lo s  c o n e jo s  de os  t r a t a m i e n t o s  T i  y T 3 c o m o  lo m o s  
t r a r o n  lo s  a n á l i s i s  de C u  en  e l  h íg a d o ,  s iendo  e s t e  e le m e n to  e l  que pudo 
h a b e r  s ido  e l  m in e r a l  l im i ta n te  e n  la  r e s p u e s t a  a l c r e c im ie n to  de los  co 
n e jo s  de y T 3 .
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6 . R E C O M E N L  ACIONES
1 - E n  b a s e  a los r e s u l t a d o s  o b te n ía o s  se r e c o m ie n d a  e l uso de c e n iz a  de
l a d r i l l e r a  en la  a l im e n ta c ió n  de c o n e jo s  p a r a  p r o v e e r  e l  20  % de la s  n e ­
c e s id a d e s  de c a lc io  de la  d ie ta .
2 - S e g u ir  in v es t ig an d o  e l  uso  de c e n iz a  de l a d r i l l e r a  en  n iv e le s  que p r o ­
v ean  m á s  d e l  60 % de la s  n e c e s id a d e s  de c a lc io  de la  d ie ta .
3 - I n v e s t ig a r  la r e s p u e s t a  a n im a l  a l  u s a r  n iv e le s  i n te r m e d io s  de c e n iz a  de
l a d r i l l e r a  de lo s  n iv e le s  e v a lu a d o s .
4 - H a c e r  a n á l i s i s  q u í m i c o s  a o t r a s  fu e n te s  de c e n i z a .
5 - O b s e r v a r  la r e s p u e s t a  a n im a l  a l u s a r  la  c e n i z a  de  l a d r i l l e r a  en  a n i m a ­
le s  que l leg u en  h a s ta  la g e s ta c ió n  y la l a c ta n c ia .
\
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7.  R E S U M E N
El ol jetivo de este trabajo jlvté determinar el efecto de suplementar un 
concentrado con ceniza de ladrillera como fuente mineral. Los tratamientos 
evaluados ce nsístjeron en aportar mediante las cenizas de ladrillera niveles 
de 0, 20, 40 y 60 4 de las necesidades de calcio en la dieta. Para esto se uti­
lizaron 16 conejos de la raza Neozelandés blanco ( 8 machos y 8 hembras ) de 
une edad de 59 días, estos fueron distribuidos al azar en los cuatro tratamien­
tos, quedando cada uno de estos con cuatro repeticiones. Los resultados obte­
nidos en cuanto a ganancia de peso y consumo de alimento mostraron que hubo 
di f arénela ( P 0. 05 ) fluctuando los pesos a las cinco semanas entre 1.35 Kg. 
y 1.56 Kg. por conejo y el consumo entre 2.18 y 2.42 K  5. por conejo. La efi­
ciencia alimenticia no mostró diferencia significativa entre tratamientos fluc­
tuando a las cinco semanas de 2.89 a 3.56 Kg. de alimento por Kg. de peso ga­
nado. Todos los niveles de ceníia de ladrillera produjeron el mismo grado de 
mineral ización ó¡.ea. Se concluyó que la ceniza de ladrillera es efectiva en la 
alimentación de conejos en los niveles de 2 0  a 60 % de las necesidades de cal­
cio en la dicta.
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9. A P E N D I C E
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CUADRO 27. C o s to  to ta l  de l  t asayo  de lo s  d i f e r e n te s  t r a t a m ie n to s  d u ra n te  
35 d í a s .
C o s to  Uni t . C o s to  to ta l
In  su m o s C a n t id a d % %
C o n e jo s 1 6 . 0 0 1. 00 16 .00
C o n c e n t r a d o  ( en Kg )* 3 3 .8 9 0 .4 8 8 0 16.54
2
V ita m in a s  ( en  cc  ) 4 .  00 0 .2 9 1.16
H eno en  ( Kg. ) * ll  . 0 2 0 .3 7 3 9 4.12
3 7 .8 2
l T om ado  d e l  c u a d ro 15; d e l  c o n su m o por co n e jo  d u ra n te e l  e n s a y o .
2 T o m ad o  d e l  c u a d ro l; de la  v i ta m in a s u m in i s t r a d a  por c o n e jo  d u ra n te  e l  en
say o .
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CUV.DRO 28. Pesos  de conejos correspond ien tes  al inicio del ensayo ( Kg. ) .
T R A T A  M í E N  T O S
Ti
r;n

















3 0.7463 2 0.9090 8 0.7034 9 0.6794
) 0.7853 7 0.8323 11 0.6554 5 0.7893
17 0.8442 12 0 .6095 13 0.7603 16 0.7094
24 0.9891 ¿3 0.6824 24 0.6614 2 1 0.7413
CU7 D R O  29. Pesos de conejos correspondientes a la pri mera semana de en-
sayo ( Kg.  ) •
T R A ’r a  m I E N  ? O S
Ti • t 2 T 3 T 4
















0.7823 2 1.1290 8 0.1 243 9 0.7723
0.8712 7 0.9771 11 0.7593 5 0.9072
l 0. 9641 12 0.6674 13 0.8492 16 0.7863
2 l. 072 0 23 0.7783 24 0.  8053 2 1 0.8123
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C U A D R O 30. Peso de conejos 
yo ( 1 .g . ) •
correspondientes a la segunda semana de ensa-
T R. A  T A  M  I E N T O S
Ti T¿ t 3 t 4 •
Conejo Peso Conejo Peso Conejo Peso Conejo Peso
No. Kg. No. Kg. No. Kg. No. Kg.
3 0 . 9 2 6 2  2 1.2659 8 0.9032 9 0.9012
0 0.8982 7 1.1969 U 0.7903 5 0.9671
17 1.0611 12 0.7633 13 0.9532 16 0.8582
24 1. 1270 23 0.9581 22 0 . 9 2 1 2 21 0.9721
C U A D R O 31. Peso de conejos correspondiente a la tercera semana de ensayo
( K-. )•
ft
T R A  T A  M  I 'E N T O S
Ti T ¿ t 3 t 4
Conejo Peso Conejo Peso Conejo Peso Conejo Peso
No. Kg. No. K  í. N o . Kg. No. Kg.
3 1.0710 2 1.4457 8 1. 0700 9 L. 0960
0 1.0241 7 1.2787 11 0 . 9 1 2 2 5 1.1700
17 1.2069 17 0.8872 13 1.0710 16 0 . 9991
2 < 1.3338 23 1.L470 22 1. 0041 21 1.1700
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C U A D R O  32. Pesos de conejos correspondientes a la cuarta semana de ensa­
yo ( K  '. )
T R A  T A M  I E N  T O S
Ti t 2 T;3 T.4
Conejo Peso Conejo teso Conejo Peso Conejo Peso
No. Kg. N o . K g . No. Kg. No. Kg.
3 1.2489 2 1.6335 8 1.2459 9 1.3058
0 1.1640 7 1.4 957 11 l. 0691 5 1.3 948
17 1.3938 12 1. C161 13 1.2029 16 1.1350
24 1.5137 ¿ 3 1.3 328 2 2 1.2069 2 1 1.3868
C U A D R O  33. Pes o de conejos correspondiente a la quinta £¡emana de ensayo
( Kg, )
•
T R A  T i . M  I E N  T O S
T l T 2 T 3 t 4
Conejo P iSO Conejo Peí o Conejo Peso Conejo Peso
No. Kg. No. K¿. No. Kg. No. Kg.
3 1.3798 2 1.82 04 8 1.4277 9 1.5306
0 1.32 ¡ 8 7 1.6 55 11 1.2778 5 1.6255
17 1.57 )6 l> 1.1379 13 L. 3278 16 1.3L58






CUADRO 34. Anális is  de covar ianza  de pesos in ic ia le s  y f inales  de los conejos
Sama de cuadrados y Productos Y ajustada por X
Fuente de Variación G L X X X Y YY GL SC C M
Total 15 0,1501 0.2035 0.4658
Tratamientos 0. 0466 0.0332 C.0899
Error 12 0.1035 0.1703 0.3759 11 0.0957 0. 0087
Tratamiento rris error 15 14 0.1899
Tratamiento ají stado 3 C. 0942 0. 0314
* = Si rnificativo al 5 %.




C U A D R O  35. Ajuste de medias de tratamientos de los pesos inales de los conejos.
AJUSTE Y A J U S T A D A
7 ratamientos X (Xi-X) bxy (Xr X) Yi (Yr - bxy ( Xi - X
1 0.8412 0.0850 0.1399 1.4899 1.3500
2 0.7584 0.0022 0.0036 1.5381 1. 5345
3 0.695L -0.0611 - 0.1005 1.3455 1.4460
4 0.7259 -0.0263 • 0.0433 1.5141 1.5574
^ - Peso Inicia, 
' ¿ = Peso Final
'
:UAD£0 36. Prueba de Duncan para medias ajustadas.
Tratan iento Y
4 1. 5 574a
2 l. 5 345a 0.0229
- 1.4460ab 0.1114 0.0885
1 t. 3500b 0.2074 0. 1845 0.09<0
No. de Medias 2 3 4
G. L. 11 3.11 3.27 3.35
Error standar x 
v. de t. 0.1449 0.1524 0.1561
C U A D R O  3 7. Análisis de var ianza de consumo promedio semanal pof conejo
en base seca.
F. de Tablas
F. de V. G.L. 3.C . C .M. F .c. 5 % l %
Tratamientos 3 0.16 0.0533 7.1 0 ** 3.49 5.95
Semanas 4 2 . 1 0 0.5250
Error Experimental 12 0.09 0. 0075
T O T A L 19
** Significativo al 1 %.
C U A D R O  38. Análisis de varianza de eficiencia alimenticia semanal prome-
dio por tratamiento ( base seca ).
F. de Tablas
F. de V. G.L. S.C. C .M. F.c. 5 % l %
Tratamientos 3 2.091 0.697 l.6 in 'S* 3.49 5.95
Semanas 4 2.256 0. 564
Error Expei innental 12 5.178 0.432
T O T A L 19
n. s. No significativo.
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C U A D R O  39. Análisis do varianza de peso de los conejos en canal.
F. de Tablas
F .  de V. G.L. s . c . C .M . F.c. 5 % 1 %
T r a t a m i e n t o s  3 0.036 0.012 1.33n,S‘ 3.49 5 .9 5
Error Experirne cal 12 0.108 0.009
T O T A L  15
n.s. - No sigr. ficativo
C U A D R O  40. Análisis de varianza de los porcentajes de ceniza de los Fému-
res.
F. de T iblas
F .  de V. G.L. S .C  . C .M . F.c. 5 % l %
Tratamientos 3 17.69 5 . 9 0 3.41 n.s. 3 . 4 9 5.9 o
Error Experimer tal 12 20.79 1.73
T O T A L  15
n. s. = No significativo
